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2. Kamenoi Ostrow ( Cloister Scene) Rubenstein 
3. Scandinavian Suite Fredericksen 
"" a . Norwegian Idyll 
b. Peasant Dance 
c. Troll Dance 
4. Canzonetta (String Orchestra) Heimendahl 
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ANNOUNCEMENT 
THE NEXT ONE OF THE SERIES OF SUN-
DAY AFTERNOON ORCHESTRAL AND BAND 
CONCERTS WILL BE A BAND CONCERT IN 
THE GYMNASIUM OF THE ITHACA SCHOOL 
OF PHYSICAL EDUCATION, SUNDAY, NOV-
EMBER 23rd ., AT 3 :00 O'CLOCK . 
